















《〈方法〉に関するディスクール discours sur la Méthode のページ。［…］
（OBM, p. 504）》



















意志は無限の展開をなす（OP III, pp. 108−112）。「人間は，意志に還元され
る」。イジチュールは，自殺という意志的行為によって肉体の消滅と偶然の廃


































ミュラーの著作『言語の科学』The Science of language（6）から得ている。「言
語の科学では，言語は手段 a means として扱われるのではなく，言語それ自
体が科学的探求の唯一の対象 the sole object となるのだ」（Müller I, p.
23）。比較言語学 Comparative philology を「言語の科学」とよぶのはミュラ
ーの発案であり，マラルメも「ノート」の中では，「〈言語〉の〈科学〉」la Sci-
















































































方法で見出しうると信じるだろう」（OP I, p. 719）。雲居から大地に落ちる雷
光に驚くべきではない，なぜなら人間の知性によってその驚異は驚異でなくな
るだろうから。自然の光よりも真に驚くべきなのは，その上空で稲光を創り出












「大地」la terre や「丸いもの」rondeur という対象として「認知」し，この






これが，文法書の原題（Grammaire générale et raisonnée）にある「理性















































す（OBM, p. 506）。「〈書き言葉〉」Écriture が，話し言葉によって現れる








れるだろう（Müller I, pp. 44−45）。存在が欠けているとはいえ，言語は，有
機的生物に似た生命をもつものと見なされるのだ。マラルメが 1878年に出版




























































































































































































































































































OHM : Stéphane Mallarmé, Œuvres complètes, édition établie et annotée par
Henri Mondor et G. Jean-Aubry, Gallimard, 1945.
OBM : Stéphane Mallarmé, Œuvres complètes I , édition présentée, établie et
annotée par Bertrand Marchal, Gallimard, 1998.
IDU : Stéphane Mallarmé, Igitur, Divagations, Un coup de dés, préface d’Y-
ves Bonnefoy, Gallimard, 1976.
CCL : Stéphane Mallarmé, Correspondance complète 1862−1871 suivi de Let-
tres sur la poésie 1872−1898 avec des lettres inédites, préface d’Yves Bonne-
foy, édition établie et annotée par Bertrand Marchal, Gallimard, 1995.
 Georges Poulet, «Mallarmé», in Etudes sur le temps humain, tome II, La Dis-
tance intérieure, Rocher, 1952, pp. 298−339.
 デカルトの著作の略号は以下の通り。
MH : René Descartes, Le Monde, L’Homme, introduction de Annie Bitbol-
Hespériès, textes établis et annotés par Annie Bitbol-Hespériès et Jean-
Pierre Verdet, Seuil, 1996.
DM : René Descartes, Discours de la méthode, introduction et notes
d’Etienne Gilson, J. Vrin, 1999.
OP I, II, III : René Descartes, Œuvres philosophiques, tome I（1618−1637），
tome II（1638−1642），tome III（1643−1650），textes établis, présentés et an-





 Bertrand Marchal, La Religion de Mallarmé, poésie, mythologie et religion,
José Corti, 1988, pp. 83−97.
 Friedrich Max Müller, The Science of language founded on Lectures delivered
at the Royal Institution in 1861 and 1863, Charles Scribner’s Sons, 1891（Re-
printed from the edition of 1891, AMS Press, 1978）．
 Jean-Pierre Cavaillé, Descartes La Fable du monde, J. Vrin, 1991, p. 79.
 Geneviève Rodis-Lewis, Descartes Biographie, Calmann-Lévy, 1995, p. 299.
	 『世界論』での宇宙生成論が想像空間における「寓話」fable として展開される





 Ferdinand Alquié, «La fable du monde», in La Découverte métaphysique de
l’homme chez Descartes, Presses Universitaires de France, 1950, p. 113.
 Antoine Arnauld et Claude Lancelot, Grammaire générale et raisonnée, pré-
sentation de Jean-Marc Mandosio, Allia, 1997.
 マラルメは，潜在的な〈観念〉Idée としての〈言〉Verbe と，その現れとして








notre plastique morale 産み出すことだった」（IDU, p. 214）と定義づけている。










 Nobuo Takeuchi, «De la notion de divinité chez Mallarmé, un essai d’appro-
che de la pensée mallarméenne», in Études de langue et littérature françaises
No32, La Société Japonaise de Langue et Littérature Françaises, 1978.
──大学院文学研究科研究員──
１１６ マラルメ 二元論への眼差し
